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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ




В машиностроении одними из наиболее распространенных изделий являются насосы, поэтому, автоматизировав процесс их проектирования, можно сократить время разработки насосов. 
Основными расчетами, которые выполняются при проектировании насоса, являются гидравлические расчеты рабочих органов и прочностные расчеты деталей и узлов насоса. Традиционно гидравлическим расчетам уделяется больше внимания, поэтому эта область больше изучена. В связи с этим определение сил, действующих на детали пластинчатого насоса, является важной задачей для выполнения прочностных расчетов. Пластины насоса являются одними из наиболее важных деталей, поэтому при проектировании насоса обязательно выполняют их прочностной расчет. На величину сил, действующих на пластину, влияет угол установки пластины в роторе насоса. Определение оптимального угла наклона пластин, при котором действия сил будут минимальны, а также автоматизации прочностного расчета посвящена данная работа. 
Для того, чтобы эффект автоматизации был очевиден, были сравнены результаты машинного расчета с расчетами, произведенными аналитическим способом. 
Поставленная задача реализована в программной оболочке Delphi 7. 
Для программной реализации расчета сил, действующих на пластину, был выбран алгоритм, приведенный в книге В.Я.Карелина, А.В.Минаева «Насосы и насосные станции». 
В результате аналитического расчета были рассчитаны силы, действующие на пластину насоса при угле наклона пластины, равном 0º. Значение основных сил  . Время расчета – 30 минут.
Поскольку имеется зависимость сил действующих на пластину от угла их наклона, можно вести разговор о некоторой минимизации этих усилии за счет выбора оптимального значения угла наклона пластины.
Разработанная программа для выполнения расчета обладает интуитивно-понятным интерфейсом, представляет расчетную схему сил, действующих на пластину. От пользователя требуется ввести минимальное число исходных данных с проверкой их корректности при вводе. Результаты расчета представлены в числовом виде, а также в виде графиков сил, действующих на пластину.
Автоматизация расчета позволила сократить время данного расчета (10 сек.), дать более точные значения: сил: , , и быстро определить оптимальный угол наклона пластины, при котором силы, действующие на нее будут минимальны. Результат поиска оптимального угла выдал значение угла равное 0º.
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